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このほか.プログラムにはt予定 'として.Lifshltz の ImpuTiもy
BandStTuCtuTeの話が出てお りましたが､LifshiもZは~来ませんでしたG
サル トルがアメ 9カに来るのを拒否したあてと屑 じよう な重商で.Lifshi短
が拒否したというのであれば.僕も大賛成したいところですが,来れない理由
は結局のところはっきりしないようです｡
参加者は.全体のCbainn∂-nが Lax,各 Se･qsion.の Chairmanをしてい ー









はこまか くお伝えできませんQですか らあちらこちらE,とびな･が ら印象記みた
いなものを書いてみ ます｡
-Cionferenceで一番議論されたことの-つは､ disoTd.ered.sys七emの

























































me.ntというわけで.豊択一佐々木に似ていますO α叫 1の中でsiteL Ⅱと
いうのが､ まわ りからisolateしているのかどうかは知 りませんが｡
最後に. これは. confeTenCeのテーマとは関係ありませんが､一年フラン
ス隼行っていたIJaJo･llaの Fredkinか らきいた乱 fle3で低温の比熱が





明日はBeユ1研究所を ｢見物｣し.それか ら LaJ｡ユユaに帰 りますQ
お元気でおくらし下さい0
8月22日 Ne豆YoTkにて
長 岡 洋 介
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